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Социальная работа в последние десятилетия стала неотъемле-
мой частью социокультурной системы нашего общества, поскольку 
она является одним из главных способов реагирования на новую 
социальную ситуацию. Происходящие на современном этапе пере-
мены, связанные с процессами дегуманизации общественных от-
ношений, приводят к размыванию консолидирующих ценностных 
основ и традиционных форм общественной морали. Рост социаль-
ных аномалий, увеличение перечня трудных жизненных ситуаций, 
возрастание дезадаптированности различных категорий населения 
вызывают необходимость совершенствования теоретических зна-
ний о сущности гуманистической модели социальной работы на 
современном этапе. 
Степень разработанности проблемы. Немаловажное значе-
ние для понимания гуманистической модели социальной работы на 
современном этапе имеют работы отечественных и западных уче-
ных, посвященные теоретическому обоснованию понятий гума-
низма и гуманистического содержания социальной работы (Е.П. 
Агапов, А.И. Кравченко, Л.Т. Тюптя, Е.И. Холостова и др.). В ка-
честве наиболее представительных школ западной социологии и 
философии можно отметить теории гуманистической психологии, 
которые рассматривают человека в перспективах ценностной са-
морегуляции и личностного роста (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-
жерс и др.). Они обогатили представление о феномене социальной 
работы идеями о человеке, как активном субъекте деятельности, о 
диалогическом взаимодействии социальной работы и клиента, об 
их равноправном и равноответственном партнерстве. Особую важ-
ность имели работы, которые характеризуют новые подходы к 
концепции гуманизма в современных условиях (Е.В. Решетникова, 
С.Э. Юнгхолм и др.).  
Цель данной работы в раскрытии содержания гуманистиче-
ской модели теории социальной работы на современном этапе. 
Краткое описание некоторых ключевых понятий для раскры-
тия содержательной характеристики предмета нашего исследова-
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ния мы начнем с понятия «социальная работа». Существуют раз-
личные определения социальной работы. В одних акцент делается 
на объекте – клиентах социальной работы (Н.С. Данакин, М. Пейн 
и др.), в других – на методах этой работы (Н.А. Гришанова, М. До-
эл, и др.), в третьих – на функциях социального работника (Н.Ю. 
Васильева, В.Н. Сидоров и др.). Эти определения могут со време-
нем изменяться в зависимости от новых теоретических исследова-
ний, социально-культурного понимания процесса. 
В самом общем виде «социальная работа - профессиональная 
деятельность, имеющая целью содействовать людям, социальным 
группам в преодолении личностных и социальных трудностей по-
средством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации [4, с.26]. 
Особенно значима ее роль, подчеркивают Е.И. Холостова, А.С. 
Сорвина, «в поддержании жизненных сил социально ослабленных 
членов общества, оказания помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию [6, с.33]. Именно улучшение социального 
самочувствия человека, совершенствование условий его жизни, 
обеспечение достойного социального существования относятся к 
непосредственным практическим задачам социальной работы. 
Наиболее глубоким социальным основанием, основополагающей 
целью является гармонизация всей системы отношений - в семье, 
коллективе, обществе в целом. Социальная работа как социокуль-
турный феномен современности осуществляется в ведущих сферах 
жизнедеятельности общества: в системе социальной защиты насе-
ления, образовании и здравоохранении, воинской среде и пенитен-
циарных учреждениях, на предприятиях промышленного и сель-
скохозяйственного производства, в области спортивно-
оздоровительной и культурно-досуговой деятельности. Многооб-
разие направлений в социальной работе доказывает, что социаль-
ная работа стала неотъемлемой частью современных обществен-
ных отношений.  
Социальная работа как наука исследует конкретные социаль-
ные процессы и явления, порождаемые межличностными отноше-
ниями и непосредственно связанные с жизнедеятельностью лично-
сти, социальной группы или сообщества, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, и нуждающихся в социальной защите, по-
мощи и поддержке. Теория социальной работы – это наука о зако-
номерностях и принципах функционирования, развития и регули-
рования конкретных социальных процессов и состояний личности 
в трудных жизненных ситуациях, защите ее прав и свобод посред-
ством целенаправленного воздействия на личность и окружающую 
ее социальную среду [8].  
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В последние три десятилетия в отечественной и западной тео-
ретической традиции сформировалась как относительно самостоя-
тельная ветвь гуманистическая модель теории социальной работы. 
Так, С.Э. Юнгхолм отмечает, что, в основе профессиональных 
принципов социальной работы лежит гуманистический фундамент, 
который вообще является основанием для всей этой профессио-
нальной деятельности, области научного исследования, общест-
венного явления «социальная работа» [10].  
Гуманистическое мировоззрение, это система философских 
взглядов на мир и человека, включающие в себя ряд основопола-
гающих принципов отношений между людьми. Важнейшим фило-
софско-социологическим основанием используемой в социальной 
работе системы гуманистической психологии является требование 
целостности осмысления человека как явления общественной жиз-
ни, субъекта жизнеосуществления. Данное направление в теории 
социальной работы сформировалось под влиянием К. Роджерса, А. 
Маслоу, развивших гуманистическую психологию [6]. Гуманисти-
ческая психология ставит в центр изучения личности вопросы цен-
ностной ориентации. С точки зрения А. Маслоу, личность является 
постоянно меняющейся, соотносящей представления о себе и свой 
жизненный опыт в процессе бесконечной самоактуализации, раз-
вития, личностного роста.  
С точки зрения Е.И. Холостовой, «гуманность, рассматри-
ваемая как человечность, человеколюбие, уважение к достоинст-
ву человека, относится к бытийному строю человеческого суще-
ствования и является фундаментальным моментом, основанием 
человека [6, с.19]. Гуманность лежит в основе различных опреде-
лений гуманизма как «системы воззрений» или совокупности 
взглядов.  
В теории социальной работы гуманизм – это мировоззрение, 
выступающее в современном цивилизованном мире в роли поло-
жительного общественного идеала [1]. Оно основано на признании 
неотъемлемых прав человека, в том числе права на достойную, 
полноценную жизнь для каждого, независимо от его националь-
ных, религиозных, возрастных, социальных и других особенно-
стей. Человек в гуманистической идеологии, пишет Е.И. Холосто-
ва, представлен в качестве высшей ценности, которая подразумева-
ет веру в созидательный потенциал личности, в способность чело-
века преодолевать препятствия на пути к полноценному социаль-
ному функционированию [6]. В кризисных обществах гуманизм 
принимает специфическую форму и выражается, в первую очередь, 
на уровне повседневного человеколюбия. Этот принцип жизненной 
ориентации человека, основанный на заботе о благе других людей, 
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которое может восприниматься более значимым, чем собственное 
благо, является одним из главных принципов социальной работы.  
Гуманизация как производное от понятия «гуманизм» высту-
пает социально-ценностной и нравственно-психологической осно-
вой общественной жизни, отношений между людьми. И, наконец, 
гуманизация – ключевой элемент нового мышления, утверждаю-
щего полисубъектную сущность процесса развития человека, ос-
новным смыслом этого процесса становится развитие личности. В 
этой связи она характеризует и ценностные параметры социальной 
работы как социального института.  
М.А. Гулина отмечает, что гуманизация социальной работы 
соответственно может быть рассмотрена, с одной стороны, как 
важнейший социально-образующий принцип, а, с другой, отра-
жающий гуманистические общественные тенденции в построении 
и функционировании систем современного общества [4]. Социаль-
ная работа более других профессий располагается в границах нрав-
ственного выбора и этического поведения. Поэтому такие факторы 
регуляции человеческого поведения, как общественная мораль, 
индивидуальный нравственный контроль, являются нравственны-
ми регуляторами самой социальной работы. Следовательно, под-
черкивает Е.П. Агапов, социальная работа является практической 
реализацией гуманистического менталитета [1]. 
Н.Б. Шмелева указывает, что проблема ценностной базы соци-
альной работы напрямую связана с ее гуманистической сущно-
стью, так как независимо от конкретных задач той или иной моде-
ли социальной помощи ключевой ценностью социальной работы 
выступает любая личность [9]. Социальная работа, по мнению Е.И. 
Холостовой, благодаря тому, что она общечеловечна по своей сути, 
способна формировать систему ценностей, как осознанных смы-
слов жизни, адекватных гуманистическим, нравственным ориенти-
рам общественного развития [7]. Основываясь на гуманизме и 
нравственном расположении духа, социальная работа ориентиру-
ется на ключевые элементы комплекса ценностей, сохраняющиеся 
с незначительными изменениями в ходе всей ее истории — благо-
получие людей, социальная справедливость, достоинство. В совре-
менных условиях возрастает значение таких общечеловеческих 
ценностей, как право на жизнь, свобода, совесть, долг, солидар-
ность, нормы нравственности.  
Постигая человека, гуманистические модели теории социаль-
ной работы видят в нем, прежде всего, его самоценность. Так, 
Е.И.Холостова, А.С. Сарвина отмечают, что основные положения 
гуманистических моделей социальной работы исходят из понима-
ния человека как целостной личности, находящейся в постоянном 
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взаимодействии со своим окружением [6]. Эта целостность обеспе-
чивается декларацией веры в человека как высшую ценность, выс-
шее существо, способное воспринимать и конструировать мир, 
принимать решения и формировать свои жизненные стратегии, 
изменяться под влиянием обстоятельств. Гуманистический подход 
к пониманию человека предполагает веру в его созидательный по-
тенциал, способность к преодолению препятствий и социальной 
адаптации в самых сложных условиях жизни. В большинстве ра-
бот, посвященных теории социальной работы (В.П. Андрющенко, 
В.И. Астахова, В.П. Бех, М. Пейн и др.), гуманистический подход к 
теоретическому осмыслению социальной работы исходит из необ-
ходимости для нормального существования человека самостоя-
тельно думать и действовать, возможности свободы, обеспечения 
гуманных отношений, выбора, конструктивного сотрудничества [2; 
5]. Только на этой основе могут пробуждаться самодвижущие силы 
развития личности, формироваться индивидуальная и социальная 
субъективность. На этой же основе выстраивается и стратегия от-
ношений клиента и социального работника, в качестве приоритет-
ной рассматривается самопомощь нуждающихся, и их активная 
роль в решении своих проблем.  
Принципы гуманистической психологии современной теории 
и практики социальной работы представлены в научной литературе 
как обеспечение клиенту благоприятного социально-
психологического климата, принцип доверия и безусловного при-
нятия, высокая способность социального работника к эмпатии 
(Н.Б. Шмелева Н.Б.; С.Э. Юнгхолм и др.). На этапе реализации 
гуманистической функции социальной работы все большее значе-
ние приобретают субъектные качества социальных работников, и 
каждая личность выступает не только как объект эмоционального 
общения с разными группами клиентов, но и как носитель опреде-
ленных личностных качеств и ценностных ориентаций [3]. В по-
следние годы это направление исследований привлекает все боль-
ше внимания со стороны специалистов в области социальной рабо-
ты.  
Следовательно, как явление социальной практики социальную 
работу можно рассматривать как формирующую систему, как ре-
альный социальный механизм воздействия на нравственные нор-
мативы и ценности, регулирующие гуманистический процесс со-
циальных отношений. Проблема ценностной базы социальной ра-
боты напрямую связана с ее гуманистической сущностью, так как 
независимо от конкретных задач той или иной модели социальной 
помощи ключевой ценностью социальной работы выступает любая 
личность. Основное положение гуманистической модели социаль-
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ной работы исходит из понимания человека как целостной лично-
сти, соотносящей представления о себе и свой жизненный опыт в 
процессе ценностной саморегуляции, развития, личностного роста. 
В современных условиях возрастает значение таких общечеловече-
ских ценностей, как право на жизнь, свобода, совесть, долг, соли-
дарность, нормы нравственности. 
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